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研究成果概要 
 (RSiO1.5)8 の組成式を持つ POSS（Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane: Figure 1）はケージ
状骨格から成る特異な分子であり、ケージ内部に広がる全対称的な (A1g) 球状の LUMO を
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Figure 1. POSS structure with  
(HSiO1.5)8 , and its LUMO. 
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